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Título: ¿Cómo afecta el trabajo a la calidad de vida de las personas? 
Resumen 
El trabajo y la salud de los trabajadores están inevitablemente relacionados y que ello implica una relación recíproca entre ambos, 
con una influencia negativa por un lado y positiva por otro. El trabajador necesita del trabajo para vivir y para sentirse realizado y 
es entonces cuando podemos decir que adquiere esa calidad de vida laboral. Pero, por otro lado es evidente que todos los factores 
presentes en el lugar de trabajo van a afectar a la salud de los empleados y que esto irá en contra de su calidad de vida. 
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Title: How work affects the quality of life of the people ? 
Abstract 
Work and Health Workers are inevitably linked and that implies a relationship between two reciprocal, with f A negative influence 
positive on one side and the other. The Labor worker needs to live and to feel fulfilled and that is when we say that ESA Acquires 
Quality of Working Life. But on the other hand it is clear that all factors Present in the Workplace will affect the health of 
employees and this will go against their Quality of Life 
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INTRODUCCIÓN 
A la hora de abordar el problema de la calidad de vida en la empresa, el principal problema  que nos encontramos,  es 
el de aislar las condiciones de trabajo en la empresa de las condiciones en que se desarrolla la vida del trabajador fuera de 
la misma y determinar en qué medida afectan unos y otros factores a la calidad de vida de los individuos. Es difícil por 
tanto, establecer la frontera entre ambos. 
¿CÓMO AFECTA EL TRABAJO A LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS? 
Es necesario partir de la inevitable relación trabajo-salud. Es evidente que la salud es necesaria para poder trabajar, 
pero el trabajo en muchas ocasiones es el responsable de la pérdida de la salud. 
La  MS ( rganización Mundial de la Salud) define salud como “el estado de bienestar físico, mental y social y no 
meramente la ausencia de daño o enfermedad”.  
De aquí se puede extraer que la salud está integrada por tres aspectos: 
 Salud somático-fisiológica: considera la salud como ausencia de enfermedad.  Esto incluye el funcionamiento 
correcto de todo el organismo. 
 Salud psíquica: hace referencia a la relación cuerpo-espíritu. Cada vez son cada vez más importantes los factores 
psíquicos. 
 Salud social: la salud y la enfermedad dejan de ser acontecimientos individuales para convertirse en sociales, ya 
que el individuo no vive aislado. 
 
Mientras que el bienestar físico y mental dependen de la ausencia de enfermedades, el bienestar social sólo se 
consigue a través de la plena integración del individuo y del desarrollo de su personalidad en el entorno que define su vida 
de relación, es decir, las relaciones que el trabajador establece con su familia, amigos y  en su entorno de trabajo. 
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Como consecuencia de la estrecha relación trabajo-salud existe una influencia recíproca entre ambos. Así,  la  influencia 
del trabajo en la salud  puede ser: 
 Negativa: a consecuencia del trabajo se puede producir deterioro o pérdida de la salud, dando lugar a daños tales 
como  accidentes laborales,  enfermedades profesionales, estrés, fatiga o envejecimiento prematuro. 
Pero no solo el trabajador se ve afectado, también su familia sufre las consecuencias de la pérdida de ingresos 
así como el resto de efectos negativos. A ellos, se suma también el perjuicio para el empresario que deberá asumir 
nuevas cargas económicas, contratar nuevos trabajadores, formarlos… 
Y por último, repercute en toda la sociedad que soportará más cargas sociales. 
 Positiva: el trabajo constituye para el ser humano una actividad enriquecedora que influye positivamente en la 
salud. Le permite obtener los recursos necesarios para su supervivencia a la vez que le da la posibilidad de 
desarrollarse personalmente. 
 
De la misma manera,  la salud también influye en el trabajo y lo hace también desde  una doble vertiente: 
 Negativa: una merma en la salud provoca una disminución de la actividad laboral o la realización de ésta en 
condiciones no adecuadas. 
 Positiva: un nivel de salud aceptable ayuda a la realización individual y colectiva de un buen trabajo. 
 
La OMS también hace referencia a la calidad de vida en el trabajo definiéndola de forma amplia como  el grado de 
consecución o satisfacción de nuestras necesidades materiales, afectivas y de relación social.  
De esta definición podemos deducir que en la medida en que nuestra vida familiar sea equilibrada, nuestras 
necesidades materiales (tales como el dinero, la vivienda, el ocio, etc.) estén satisfechas y seamos capaces de alcanzar 
nuestras metas u objetivos profesionales  (trabajo adecuado a nuestra vocación y formación, reconocido socialmente, bien 
pagado, etc.),  nuestra “calidad de vida” será mayor.  
Por consiguiente, calidad de vida y salud, en el sentido  en el que lo define la OMS, son conceptos que necesariamente 
van unidos. Si falta la salud en cualquiera de sus tres  ámbitos (físico, mental o social) nuestra calidad de vida se verá, 
necesariamente, mermada. 
El trabajo constituye un factor determinante del nivel de calidad de vida de las personas, tanto si carece de él, como si, 
teniéndolo, no responde a las necesidades y expectativas del trabajador. 
El desempleo, evidentemente afecta de forma negativa a nuestra calidad de vida, ya que nos impide obtener los 
recursos necesarios para hacer frente a nuestras necesidades, pero a la vez incluye un componente psicológico como la 
pérdida de confianza en su mismo, la depresión, la baja autoestima, etc. Esto influye también en nuestras relaciones 
personales tanto familiares como de nuestro entorno. 
Pero, en ocasiones, no es solo el desempleo, hay muchos trabajadores que aún disponiendo de un puesto de trabajo,  
no disfrutan de esta calidad de vida porque su actividad no satisface sus necesidades plenamente, ya sean económicas, 
vocacionales, sociales… Desde este punto de vista la calidad de vida laboral se puede definir como el grado de satisfacción 
o insatisfacción que el sujeto tiene respecto al trabajo que realiza. 
¿Qué factores pueden determinar esta calidad de vida en el trabajo? 
 Distintos estudios sociológicos, así como diferentes encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo han puesto de manifiesto la existencia de múltiples  factores que pueden hacer que el trabajador se 
muestre satisfecho o insatisfecho. La satisfacción depende a la vez de las aspiraciones del individuo y de las medidas en 
que éstas se realizan. Es la diferencia entre los niveles de aspiración lo que determinan los diversos grados de satisfacción.  
 Así, algunos aspectos de la relación laboral que pueden ayudar a conseguir esa satisfacción laboral pueden ser: 
 La percepción que el trabajador tiene de su puesto de trabajo 
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 Las características individuales del trabajador. 
 Las condiciones de trabajo. 
 
Para que un trabajo sea satisfactorio y saludable debe reunir, al menos, los siguientes requisitos: 
 Tener sentido para quien lo realiza. 
 Ser variado, no monótono. 
 Permitir cierto grado de iniciativa y creatividad 
 Dotar al trabajador de cierta autonomía, responsabilidad y capacidad de decisión frente a las distintas situaciones. 
 Ser compatible con la vida familiar y social del trabajador. 
CONCLUSIÓN 
Desempeñar un trabajo con altos niveles de insatisfacción laboral puede terminar repercutiendo sobre la salud de los 
trabajadores. 
Es por ello, que la calidad de vida en el trabajo no puede limitarse solo a establecer unas condiciones dignas del puesto 
de trabajo que permitan a los trabajadores adquirir los medios necesarios para garantizar sus necesidades y las de sus 
familias, sino que tiene que incluir también aspectos que permitan el pleno desarrollo de las capacidades de éstos  y 
consigan que su actividad laboral se convierta en una forma de vida gratificante que le permita su desarrollo como 
personas.  
 
 ● 
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